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ABSTRAK 
 
 PT. Carvil Abadi adalah salah satu produsen alas kaki terbesar di Indonesia yang 
menjual dan mendistribusikan produknya ke seluruh Indonesia. Salah satu cara untuk 
mempertahankan dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumber daya manusia 
perusahaan secara optimal adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. 
 Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sangat dibutuhkan oleh suatu 
organisasi untuk mampu bersaing dan mengembangkan potensinya sebagai perwujudan 
kinerja. Karyawan yang kompeten merupakan modal dasar bagi suatu organisasi, karena 
melalui modal manusia (human capital) organisasi dapat tumbuh, berkembang, dan 
melakukan inovasi yang akhirnya mempengaruhi kinerja organisasi. 
Kinerja Organisasi merupakan kumpulan atau cerminan dari kinerja departemen di 
dalamnya, dan sebagai muaranya adalah pada kinerja karyawannya. Karyawan akan tetap 
bertahan pada suatu organisasi disebabkan karyawan tersebut puas atas kondisi 
organisasinya. Kepuasan kerja menjadi masalah yang menarik dan penting,karena terbukti 
besar manfaatnya baik bagi kepentingan individu, organisasi maupun masyarakat. Banyak 
faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Pada penelitian ini memfokuskan 
kepuasan kerja pada dua hal yaitu kompensasi, iklim dan gaya kepemimpinan. 
Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang menunjukkan 
bahwa kompensasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. 
Selanjutnya gaya kepemimpinan juga memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja. 
Dari hasil penelitian diatas hendaknya PT. Carvil Abadi terus meningkatkan kedua faktor 
tersebut agar organisasi tersebut dapat mencapai hasil yang maksimal. 
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